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SZIMPÓZIUMI ÖSSZEFOGLALÓ 
Napjainkban a társas viselkedéssel foglalkozó nemzetközi pedagógiai és pszichológiai kutatá-
sok kitüntetett területe a viselkedést meghatározó pszichikus feltételrendszer, a szociális 
kompetencia különböző – szociális, emocionális és kognitív – összetevőinek egymásra gya-
korolt hatása, valamint a szociális kompetencia és a makro-, illetve mikrokörnyezet mint kül-
ső feltételrendszer kapcsolata. E két kutatási területhez sorolhatók a szimpózium előadásai-
ban bemutatott – 4–17 évesekkel, szüleikkel és pedagógusaikkal végzett – vizsgálatok, 
amelyek középpontjában a szociálisérdek-érvényesítő (együttműködési, segítési, versengési 
és vezetési) képességek állnak.  
A szimpózium első előadása a képességek 4–17 éves kor közötti, önjellemzésen alapuló 
működési sajátosságainak, a szülők önjellemzésének és a pedagógusok gyermekekről alkotott 
véleményének összefüggéseit mutatja be. Az ezt követő előadás a négy képesség és egy – a 
kognitív összetevők körébe tartozó implicit tanulási képesség mérésére alkalmas – számítógé-
pes neuropszichológiai teszt eredményeinek összefüggéseit mutatja be. A harmadik előadás a 
4–17 évesek körében mért szociálisérdek-érvényesítő képességek és az érzelmi képességek 
(érzelemfelismerő, -megértő, -kifejező és -szabályozó) legfőbb kapcsolatait ismerteti. A 
szimpózium utolsó előadása a szülők anyagi, szellemi és kapcsolati erőforrásainak mértéke, 
gyakorisága és a szociálisérdek-érvényesítő képességek működése közötti kapcsolatokat 
feltáró vizsgálat eredményeit foglalja össze. SZ
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